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ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 
 
Виконано аналіз та розроблено алгоритм імітаційної моделі оптимізації за-
стосування прохідницького обладнання за допомогою програмних пакетів 
Matlab та Simulink. Встановлено залежності часу роботи, коефіцієнта готов-
ності і трудомісткості від технологічних параметрів для двох варіантів прохід-
ницьких комплексів. 
Выполнен анализ и разработан алгоритм имитационной модели оптимиза-
ции применения проходческого оборудования с помощью программных па-
кетов Matlab и Simulink. Установлены зависимости времени работы, коэф-
фициента готовности и трудоемкости от технологических параметров для 
двух вариантов проходческих комплексов. 
The analysis of the algorithm and simulation optimization model of tunneling 
equipment with the help of software packages Matlab and Simulink. The depend-
ences of the time, and labor availability factor of the process parameters for the 
two options tunnel complexes. 
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